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    三、从上述历史文化背景下来观察西周傩仪，它的生成伊始
就具有极高品位，我们应当从这个高度来分析其初始形态，把握其
具有特定内涵的时代特征： 


















































    （二）第二次行傩是在仲秋之月，即“天子乃傩，以达秋
气”。《月令》所载春、秋、冬均行傩，唯独夏傩阙载，何故？试
说其因由如下： 




































































    3．从上述周天子仲秋行傩与秦德公伏日致祭相比较分析，可
作如下判断： 







































    （三）《月令·季冬之月》：“命有司大傩旁磔，出土牛，
以送寒气。”关于“冬傩”材料，见于载籍者颇多，可资参考，但
必须据实分析，辨讹抉隐，才能做出符合历史实际的判断： 
















































































































                                               
 
